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Effects of personality traits on cross-cultural 




Along…with… the…economic…development… in…China,…Chinese… international… students… from…




The…purpose… of… this… study…was… to… review:…（i）…what…kind…of…personality… traits…made…
cross-cultural…adjustment…and…（ii）…what…kinds…of…social…support…were…needed… in…Chinese…
international…students…in…Japan.
The…present… study… suggested… that…（i）…Chinese… international… students…who…had…clear…
study…purposes…and…good…relationships…with…Chinese… friends… in…Japan… ,…high…resilience,…
high…self-efficacy…and…high…cooperativity,……were…adaptive…in…school…life;…（ii）…Not…just…about…
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